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Širenje stanica raka
(Zelluläre Fräsanlagen)
Stanice raka prolaze u svom razvoju neku vrste evolucije i sa
svakim stupnjem svog razvitka postaju sve agresivnije. Pri tome
dobivaju nova svojstva, koja im omoguæuju daljnje preÞivlja-
vanje. Karcinomi se stvaraju iz stanica koÞe ili sluznice. Kako bi
se širile, stanice raka moraju imati posebne ureðaje za progri-
zanje membrana osnovnih stanica. U tu svrhu one se sluÞe
mehanizmom koji veæ djelomièno postoji u tkivu, ali ga stanice
raka preusmjeravaju. U èlanku se opisuje mehanizam funkcio-
niranja proliferacije stanica raka, struktura stanica i fizikalno-
-kemijsko djelovanje u tom procesu. Buduæi da djelovanje
stanice raka ovisi o primarnom mehanizmu originalnih zdravih
stanica i tkiva, postoje moguænosti za pronalaÞenje slabih toèa-
ka kao ishodišta na kojima je moguæa terapija.
(P. 213/2008 – Orig. 3 str., prij. oko 7 str.)
J. F. Tremblay: UDK 661.13
Kemikalije za elektronièku industriju
(Electronic chemicals)
Proizvodnja elektronièkih ureðaja za široku potrošnju vrlo brzo
raste. Njezin razvoj donosi konstantno nove proizvode i ma-
terijale na trÞište. Proizvoðaèi materijala, pa tako i kemikalija
potrebnih za tu proizvodnju, investiraju u nove velike proiz-
vodne pogone za masovnu proizvodnju. U proizvodnji televi-
zorskih prijemnika veliki se napredak primjeæuje u izradi za-
slona, istaknuti su ravni zasloni s LCD-tehnologijom tekuæih
kristala te plazma-zasloni. Kod izrade plazma-zaslona vaÞne su
sirovine plemeniti plinovi kao neon i ksenon, èijom aktivacijom
se dobiva plazma. U proizvodnji LCD-zaslona potreban je
mnogo širi broj kemijskih materijala. Za izradu obje vrste zaslo-
na kemijske kompanije proizvode razlièite kemikalije, plastiè-
ne materijale, polarizatore, tekuæe kristale, razne plinove, filtre
i razne druge materijale i komponente, meðu njima i spojeve
fluora kao što je dušikov trifluorid. U proizvodnji raèunala
upotrebljavaju se novi materijali za poluvodièe, kao što su spo-
jevi koji sadrÞe hafnij, koji imaju visoku dielektriènu konstantu.
U podruèju sustava za spremanje podataka postoji velik teh-
nièki napredak u vidu holografskih sustava. U nizu èlanaka do-
nose se novosti u razvoju proizvoda i materijala za opisane
elektronièke ureðaje i za njih potrebnih kemijskih proizvoda.
(P. 214/2008 – Orig. 10 str., prij. oko 19 str.)
Anon: UDK 661.96
Rasprava o ekonomiji vodika
(Competing visions of a hydrogen economy)
U èlanku se donosi debata struènjaka, koji raspravljaju o ulozi
vodika u buduæem razvoju energetike i transporta. Dio struè-
njaka smatra da je vodik idealno rješenje za zamjenu nafte kao
izvora pogonskih goriva i drugih energetskih problema u staci-
onarnim i pokretnim gorivnim æelijama. Proizvodnja elektriène
energije u gorivnim æelijama na vodik nema zagaðenja ni sta-
klenièkih plinova. Istodobno smanjuje se ovisnost o opskrbi
naftom. No kritièari tog izvora energije smatraju da se preteÞni
dio (više od 90 %) vodika industrijski proizvodi iz fosilnih izvo-
ra, koji pri tome opet proizvode staklenièke plinove. Obnovlji-
vi postupci proizvodnje vodika, elektrolizom vode pomoæu
elektriène energije dobivene vjetrom ili solarno, još su uvijek
vrlo skupi. Danas je još uvijek neriješen problem skladištenja i
sigurnog spremanja vodika za primjenu u vozilima. Jedno od
rješenja energetskih problema u transportu protivnici vodika
vide u hibridnim vozilima pokretanim kombiniranim pogonom
na benzin i elektriènu energiju.
(P. 215/2008 – Orig. 6 str., prij. oko 11 str.)
S. L. Rovner: UDK 615.7
Nuspojave kemoterapije
(Cancer’s toll on the brain)
Poznato je da kemoterapija nosi sa sobom i neugodne pojave
poput muènine, umora, gubitka kose. No korisni efekti ipak su
prevladavajuæi. Ipak, lijeènici, biomedicinski istraÞivaèi i paci-
jenti se pitaju, koju još cijenu plaæaju pacijenti nakon takve
terapije. Kemoterapija moÞe donijeti i neke trajne smetnje, kao
što su gubitak sluha, ošteæenja srca, neplodnost, a po novim
saznanjima i poteškoæe u pamæenju i koncentraciji. Smanjenje
kognitivnih sposobnosti u ovom sluèaju je neznatno u uspo-
redbi s nekim bolestima (Alzheimer), pa ih se teško moÞe
detektirati standardnim testovima za memoriju i paÞnju. Istra-
Þivaèi te pojave i njezinog sprjeèavanja nadaju se da bi spo-
znaje o stvarnim uzrocima njezinog nastanka mogle omoguæiti
lijeèenje ili prevenciju te pojave. Sadašnje spoznaje i tuma-
èenja ovog problema opisuju se u ovom napisu.
(P. 216/2008 – Orig. 3 str., prij. oko 8 str.)
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E. Flaschel i sur.: UDK 66.098
Moguænosti bijele biotehnologije
(Charme und Chancen der weissen Biotechnologie)
Bijela biotehnologija nije nova disciplina. Ona predstavlja sa-
mo jedan dio biotehnologije, za razliku od drugih velikih bio-
tehnoloških podruèja, crvene i zelene biotehnologije. Bijela
biotehnologija je, prema oznaèavanju biotehnologija bojama,
industrijska biotehnologija kojom se proizvode razlièiti proiz-
vodi: kemikalije, enzimi, aditivi za hranu, farmaceutske aktiv-
ne tvari, agrokemikalije ili pomoæne tvari za preradbenu indu-
striju. Proizvodi bijele biotehnologije su npr. etanol, gluta-
minska kiselina, antibiotici, vitamini, ali i akrilamid ili sirup
izoglukoze. Zbog relativno jednostavnih bioloških sustava, ali
svestranih primjena bijela biotehnologija dobiva sve veæi zna-
èaj. Novi postupci u analizi bioloških sustava otkrili su nove po-
tencijale biotehnologije. Studije pokazuju da biotehnološki
postupci mogu dobro uskladiti ekonomske i ekološke dimen-
zije odrÞivog razvoja. U èlanku se razmatraju moguænosti i
prednosti bijele biotehnologije, širina njezine primjene, meto-
de i tehnologije, koje æe osigurati buduænost tom podruèju u
znanstvenom, istraÞivaèkom, industrijskom i ekonomskom po-
gledu.
(P. 217/2008 – Orig. 15 str., prij. oko 25 str.)
K. Cremer: UDK 007 : 661.12
Inovacije iz znanosti i tehnike za farmaceutsku industriju
(Innovationen aus Wissenschaft und Technik)
Èlanak donosi niz saÞetih prikaza patentom zaštiæenih inovaci-
ja iz znanosti i tehnike namijenjenih farmaceutskoj i srodnim
industrijama, kao i medicinskoj primjeni. U tom nizu obraðene
su sljedeæe teme: 1. Termièki osjetljive dvostruke emulzije tipa
voda/ulje/voda su emulzije ulje/voda, koje su dispergirane u
vodenoj fazi. Takvi višefazni sustavi imaju razlièite primjene,
npr. u kozmetièkoj i farmaceutskoj proizvodnji. Ove toplinski
osjetljive emulzije ponašaju se razlièito pri razlièitim tempera-
turama (sobna ili tjelesna temperatura), što ima raznovrsnu
primjenu. Svojstva toplinske osjetljivosti postiÞu se dodatkom
odgovarajuæih toplinski osjetljivih polimera u vodenu fazu. 2.
Postupak priprave polimernih mikroèestica pri kojem putem
ekstrakcije otapala iz u vodi dispergirane organske faze, koja
sadrÞi polimer, dolazi do stvaranja mikroèestica. Velièina èesti-
ca moÞe se dobro podesiti kao i jednolièna raspodjela, pa se
dobivaju èestice ujednaèenih reproducibilnih svojstava. 3. Pri-
pravci za bukalno doziranje odnose se na polarne i nepolarne
sprejeve i kapsule sistemskih aktivnih tvari. Pogodan su oblik za
doziranje raznovrsnih aktivnih tvari. 4. Postupak za pripravu
-manitola za direktno tabletiranje, tj. za prešanje samog praha
bez prethodne aglomeracije ili granuliranja. 5. Pripravci za of-
talmološku primjenu, odnosi se na tekuæinu koja se u prvom
redu upotrebljava kao umjetne suze ili kao sredstvo za pranje
ili vlaÞenje kontaktnih leæa.
(P. 218/2008 – Orig. 4 str., prij. oko 7 str.)
M. Freemantle: UDK 661.17
Smjese krutina kao tekuæine s niskim ledištem
(Mixed solids from low-freezing liquids)
Miješanjem dviju krutina, kolin-hidroklorida i uree, u omjeru
1:2 nastaje tekuæa smjesa, koja se ledi na temperaturi od 12 °C.
Èiste pojedinaène komponente smjese, kolin-klorid i urea tale
se kod temperatura od 302 °C odnosno 133 °C. To neobièno
ponašanje nije jedinstveno samo za ovu smjesu. IstraÞivaèi su
opisali cijelu obitelj tekuæina koje se sastoje od eutektièkih
smjesa kolin-hidroklorida i organskog donora s vodikovom ve-
zom ili anorganske soli metala, koje pokazuju znaèajan pad
toèke ledišta u odnosu na pojedine sastojke. Takve eutektièke
smjese potencijalna su korisna otapala za organske reakcije,
ekstrakciju i oporabu metala, te u elektroobradi. Tu su pojavu
opisali kemièari s University of Leicester, Engleska, za cijeli niz
smjesa i njihovu pogodnost kao otapala za mnoge supstancije,
npr. aromatske i aminokiseline, neke metalne okside i anor-
ganske soli, koje su slabo topljive u vodi. U napisu se opisuje
takva vrsta smjesa krutina kao otapala, njihove potencijalne
moguænosti upotrebe. Smjese su relativno jeftine, netoksiène
su, slabe hlapljivosti, zato ekološki pogodne, èak i biorazgrad-
ljive. Smjese se lako pripravljaju, te postoji industrijski interes
za njihovu primjenu. Predstavljaju zelenu alternativu za pri-
mjenu u tehnologijama elektroobrade metala.
(P. 219/2008 – Orig. 3 str., prij. oko 6 str.)
Th. Schneider i sur.: UDK 661.728
Priprema celuloznih materijala
(Zellstoff überall im Einsatz)
Celulozni materijali èesto se primjenjuju u razlièitim oblicima i
za razlièite svrhe u širokoj potrošnji, zdravstvu, industriji i dr. U
proizvodnji celuloznih materijala je mehanièka obrada celu-
loze i celuloznih derivata vaÞan dio proizvodnog procesa. Pot-
reban je niz stupnjeva obrade za dobivanje Þeljenog gotovog
proizvoda. Pri tome vaÞan dio predstavljaju mehanièke teh-
nike i postupci kao što su usitnjavanje, mljevenje, klasifikacija.
U ovom napisu prikazan je slijed takvih postupaka, operacije
koje se provode i potrebni ureðaji i strojevi za izvedbu.
(P. 220/2008 – Orig. 3 str., prij. oko 8 str.)
M. Herold-Dublin i sur.: UDK 547.466.1
Nova sinteza -laktama
(Diastereoselective addition of chlorotitanium enolates
of N-acyl thiazolidinethione to activated imines – A novel
synthesis of -lactams)
Biološki znaèaj -laktama jasno se pokazao u njihovoj vaÞnoj
ulozi kao antibiotika. Nastavlja se potraga za novim -laktami-
ma, koji bi imali širi spektar antibakterijskog djelovanja i bolji
profil otpornosti. Uz to pokazuje se i sve veæa uloga -laktama
u mnogim neantibiotskim upotrebama, kao što su inhibitori
apsorpcije kolesterola ili razlièiti inhibitori enzima. U ovom ra-
du prikazuje se nova metoda priprave enantiomerno èistih
-laktama polazeæi od nitrila, pomoæu dijastereoselektivne
adicije klorotitanijevog enolata N-aciltiazolidinetiona na aktivi-
rani imin. Metoda je prikazana na primjeru sinteze inhibitora
apsorpcije kolesterola SCH 48462.
(P. 221/2008 – Orig. 4 str., prij. oko 4 str.)
B. Zhou i sur.: UDK 541.72
Apsolutna konfiguracija podofilotoksina
(The absolute configuration of a nitroxide spin labeled derivative
of podophyllotoxin determined by the crystal structure)
Podofilotoksin i mnogi njegovi srodni derivati imaju izraÞena
protutumorna i antiviralna svojstva. Meðutim, klinièka prim-
jena podofilotoksina i njegovih analoga u terapiji karcinoma
ogranièena je zbog ozbiljnih sporednih efekata tijekom da-
vanja lijeka. Prije je pokazano da se uvoðenjem stabilnog ni-
troksilnog radikala u molekulu podofilotoksina mogu dobiti
novi spojevi, koji imaju znaèajnu antitumornu aktivnost, ali i
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bitno smanjenu toksiènost u usporedbi sa samim podofilotoksi-
nom. Struktura spin-oznaèenog derivata podofilotoksina moÞe
se indirektno karakterizirati talištem, IR, MS, HR-MS i ESR
spektralnom analizom, ali ne i 1H NMR. Postoje èetiri kiralna
centra u molekuli i apsolutna konfiguracija nije do sada bila
odreðena. U ovom radu opisana je sinteza spin-oznaèenog
nitroksidnog derivata podofilotoksina, odreðena je njegova kri-
stalna struktura i potvrðena apsolutna konfiguracija.
(P. 222/2008 – Orig. 4 str., prij. oko 4 str.)
N. Spiggelkötter: UDK 615.49
Kriteriji za praktièku procjenu izoliranih spremnika
(Kriterien für eine praxisnahe Bewertung
von Thermoversandgebinden)
Isporuka termolabilnih farmaceutskih proizvoda mora se pro-
voditi u temperaturno odgovarajuæim uvjetima. Zahtjevi za pri-
jenos, pakovanje i praæenje takve isporuke su se zadnje vri-
jeme znatno promijenili i traÞe odreðene kriterije za njihovu
procjenu. U ovom napisu se govori o kriterijima za vredno-
vanje pakovanja u praktiènoj primjeni kod transporta toplinski
osjetljivih farmaceutskih materijala. Uglavnom se to odnosi na
izolirane spremnike za prijenos preparata u uvjetima niÞih
temperatura. Spremnici se znatno razlikuju po svojoj konstruk-
ciji i funkcioniranju, sposobnosti odrÞavanja pothlaðenih uvje-
ta tijekom odreðenog prethodno definiranog vremena. GMP
zahtjevi odnose se na korisnike i isporuèitelje takvih spremni-
ka. Spremnici moraju imati pisane upute o upotrebi, naèinu iz-
rade i punjenja, podatke o vrednovanju prema internacio-
nalnim i nacionalnim propisima. U èlanku se prikazuju kon-
strukcijske komponente takvih spremnika, elementi za hlaðe-
nje, kapaciteti spremnika, naèin njihove isporuke, moguænosti
servisiranja spremnika, ekološke performanse i konaèno cije-
ne. Osim toga priloÞena je lista za kontrolu prema pojedinim
kriterijima za procjenu spremnika.
(P. 223/2008 – Orig. 4 str., prij. oko 10 str.)
M. J. Jones i sur.: UDK 668.392
Industrijska kristalizacija proteina
(Industrielle Kristallisation von Proteinen)
Kristalizacija je postupak koji istodobno sluÞi za izolaciju sup-
stancije iz vodene faze i èišæenje proizvoda. Kristalizacija pro-
teina provodi se veæ gotovo 150 godina po principima krista-
lizacije niskomolekularnih tvari. Industrijska proizvodnja pro-
teina (masovna proizvodnja enzima) sve više uzima maha. Pri
tome tehnièka kristalizacija predstavlja pogodnu tehnologiju za
dobivanje èistih proteina. Meðutim, za razvoj uèinkovitijih
procesa nedostaju neki podaci, kao što su npr. podaci o toplji-
vosti. Isto se tako pri razvoju procesa premalo osvræe na enzim-
sku aktivnost, a ako tijekom procesa doðe do gubitka aktiviteta
enzima, kristalni proizvod je bezvrijedan. U ovom se èlanku
govori o istraÞivanjima, koja bi mogla riješiti ove probleme.
(P. 224/2008 – Orig. 8 str., prij. oko 11 str.)
U. Ehrenstein i sur.: UDK 541.694
Sinteza prirodnih aroma esterifikacijom pomoæu lipaza
(Pervaporationsunterstützte Synthese natürlicher Aromastoffe
durch lipasekatalysierte Veresterung)
Enzimi djeluju kao katalizatori u vodenim sustavima u Þivim
stanicama. No poèetkom 20. stoljeæa otkriveno je da enzimi
mogu zadrÞati svoju funkciju i u organskim otapalima. Ko-
mercijalna primjena te sposobnosti zapoèela je tek u drugoj
polovici 20. stoljeæa i danas se provodi u industrijskim procesi-
ma. Osobito se pogodnim pokazala u reakcijama esterifikacije
koje se provode u organskom mediju s dobrim iskorištenjem.
Esteri organskih kiselina èesto su karakteristièni aroma-spojevi,
koji se javljaju u prirodi u voæu, te se primjenjuju u prehram-
benoj i kozmetièkoj industriji. U biotehnološkim postupcima
upotrebljavaju se za esterifikaciju enzimi lipaze kao katalizato-
ri. Kao otapala èesto se upotrebljavaju heksan, heptan i toluen.
U ovom radu govori se o enzimskoj katalizi bez dodatnih or-
ganskih otapala. Na taj naèin postiÞe se povoljniji proces s eko-
nomskog i ekološkog stajališta. Tako proizvedeni proizvodi
mogu se deklarirati kao “prirodni” ako su i ishodne supstancije
prirodnog porijekla. Uklanjanje nastale vode u reakciji esterifi-
kacije provodi se putem pervaporacije. Opisan je primjer sin-
teze 3-metilbutilnog estera octene kiseline, aroma-supstancije
voænog mirisa banane, u postupku esterifikacije s enzimom li-
paza bez dodatka otapala. Na osnovu rezultata provedeno je
modeliranje kinetike enzimskog procesa.
(P. 225/2008 – Orig. 6 str., prij. oko 6 str.)
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
S. I. Martin i sur.: UDK 591.53
Primjena analize rizika u proizvodnji Þivotinjske hrane
(Application of the hazard analysis and critical control point
system in the processing line of by-products for the preparation
of animal feed in a slaughterhouse)
Politika Europske zajednice o sigurnosti hrane obuhvaæa cjelo-
kupni hranidbeni lanac (od polja do stola) u svakom sektoru
prehrane. Taj integrirani pristup obuhvaæa i prehranu Þivotinja,
koje æe potencijalno postati hrana za konaènog potrošaèa. U
tome su obuhvaæene i tvrtke i tvornice koje proizvode sirovine
za hranu Þivotinja. Prema tim pravilima potrebno je ustanoviti
metode promatranja i kritiène kontrolne toèke u toj proizvod-
nji. Metoda izbora za te potrebe je sustav analiza rizika i kritiè-
nih kontrolnih toèaka (HACCP), koji treba primijeniti u cijelom
hranidbenom lancu. U ovom radu prikazuje se implementacija
sustava HACCP u proizvodnji nusproizvoda, koji se upotreblja-
vaju za pripremu hrane za Þivotinje, a dobivaju se u klaonica-
ma. Cilj je poboljšanje higijenskih kvaliteta konaènog proizvo-
da.
(P. 226/2008 – Orig. 14 str., prij. oko 18 str.)
J. Samelis i sur.: UDK 637.35
Mikrobiološke i sigurnosne kvalitete tradicionalnih
grèkih sireva
(Microbial and safety qualities of PDO Galotyri cheese
manufactured at the industrial or artisan scale)
Sirevi zaštiæenog ili registriranog porijekla su tradicionalni mlje-
karski proizvodi, koji predstavljaju vaÞan prehrambeni artikl u
mnogim mediteranskim zemljama. Uglavnom imaju visoke
senzorijalne kvalitete i vjerojatno veæi probiotski potencijal od
industrijskih sireva. Sir Galotyri je tradicionalni grèki sir, koji se
proizvodi po staroj metodi, koja se adaptira prema novim naèi-
nima proizvodnje u industrijskoj proizvodnji. Ipak, još je uvijek
malo istraÞena mikrobiološka postojanost sireva kod èuvanja
na polici, sigurnost, probiotski potencijal i njegove senzorijalne
kvalitete. Cilj ove studije bilo je odreðivanje mikrobioloških i si-
gurnosnih kvaliteta komercijalnih sireva Galotyri zaštiæenog i
registriranog porijekla, kao i vijek njihovog skladištenja na poli-
ci i sigurnost tijekom skladištenja u aerobnim uvjetima na 4 °C.
Ispitivani su sirevi proizvedeni u obrtnièkim uvjetima i u indus-
trijskoj proizvodnji.
(P. 227/2008 – Orig. 10 str., prij. oko 12 str.)
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A. Abrahim i sur.: UDK 639.3
Pojavnost bakterije Aeromonas spp. u morskoj ribi
i okruÞenju trÞnica ribe
(Incidence of Aeromonas spp. in marine fish and the
environment of fish markets in northern Greece)
Bakterije vrste Aeromonas spp. su rasprostranjene u vodenom
okruÞenju, u slatkim i slanim vodama. Voda je prema tome iz-
vor tih bakterija u hrani, tj. kontaminiranim ribama i školjkama.
No one se èesto nalaze i u drugoj vrsti hrane osobito onoj Þi-
votinjskog porijekla i mlijeènim proizvodima, pa i u povræu.
Bakterija se moÞe naæi i u hrani èuvanoj na temperaturama do
–20 °C. Neke vrste Aeromonas spp. su vaÞni patogeni za ljude,
mogu uzrokovati gastroenteritis, infekcije urinarnog trakta, ar-
tritis i dr., kod uÞivanja veæih kolièina. Vrsta Aeromonas hydro-
phila je patogen u hrani rastuæe vaÞnosti. Buduæi da su ribe
potencijalni prenosnik bakterije, potrebno je poznavanje nje-
zine pojavnosti u ribama u prirodnom okruÞenju i na trÞnici.
Studija je provedena u Grèkoj.
(P. 228/2008 – Orig. 6 str., prij. oko 6 str.)
PROCESNO INÝENJERSTVO
F. Schüth: UDK 66.097.3
Novi materijali za heterogenu katalizu
(Neue Materialien für die Heterogene Katalyse)
Kataliza je jedna od kljuènih tehnologija za kemijsku industriju
i srodna podruèja. Usprkos dugogodišnjem istraÞivanju tog
podruèja i dalje se pronalaze novi materijali koji mogu biti za-
nimljivi kao katalizatori. Podruèje heterogene katalize obuhva-
æa široku lepezu materijala koji se upotrebljavaju u brojnim
reakcijama. Tu spadaju metali, metalni oksidi, zeoliti, ugljik
kao nosaè katalizatora ili pak keramika. U ovom prilogu pred-
stavljeni su neki od novih, posljednjih godina otkrivenih susta-
va, s teÞištem na visokoporoznim materijalima i materijalima s
velikom specifiènom površinom. Danas se svojstva materijala
mogu tijekom sinteze toliko kontrolirati da se u mnogim sluèa-
jevima moÞe govoriti o krojenju katalizatora po mjeri. PobliÞe
je opisano pet sustava materijala i to neke nove zeolitne struk-
ture, strukturirani mezoporozni materijali, porozni koordina-
cijski spojevi, oksidi poveæane površine na ugljiku i tzv.
MoVTe-katalizatori za oksidaciju propana. Neki od tih materi-
jala su veæ razvijeni do stupnja primjene, dok su drugi još da-
leko od komercijalizacije.
(P. 229/2008 – Orig. 18 str., prij. oko 23 str.)
C. Brinkmeier i sur.: UDK 621.43.068
Èišæenje ispušnih plinova vozila
(Autoabgasreinigung)
U èlanku se daje pregled stanja tehnike, eksperimentalnih ana-
liza i modela najvaÞnijih postupaka za èišæenje ispušnih plino-
va kod osobnih vozila. Prikazana su tri najvaÞnija postupka
gdje se koriste katalizatori za Ottove motore, NOx katalizatori i
filtar za èaðu dizela. Dok je serijska ugradnja katalizatora za
Ottove motore veæ daleko napredovala, serijska primjena osta-
la dva koncepta ima još problema u konstrukcijskom smislu i
po pitanju efikasnosti. Sa stalnim zakonskim pooštravanjem
graniènih vrijednosti ispušnih plinova, svi ti postupci trebaju
daljnji napredak i poboljšanja. Granice koje postavlja legislati-
va EURO-5 teško se mogu postiæi samo mjerama na motoru
vozila. Zato se na kraju predlaÞe modificirani koncept dodat-
nog èišæenja ispušnih plinova s posebnom jedinicom neovis-
nom o motoru za èiju izvedbu koncepcija polazi od integrira-
nog voðenja reakcije.
(P. 230/2008 – Orig. 23 str., prij. oko 27 str.)
A. Kienle i sur.: UDK 66.01 + 66.066
Povezivanje reakcije i odjeljivanja materijala
(Zur Integration von Reaktion und Stofftrennung)
Za ekonomiènost kemijskih procesa od velike je vaÞnosti što
potpunija pretvorba ishodnih materijala u Þeljeni proizvod. No
zbog neÞeljenih sporednih reakcija i termodinamièkih ograni-
èenja za dobivanje èistih proizvoda potrebno je èesto uz pro-
voðenje reakcije primjenjivati i postupke odjeljivanja materija-
la. Odjeljivanje traÞenog produkta provodi se uobièajeno na-
kon završene reakcije u posebno dodanom ureðaju za odjelji-
vanje. Novija atraktivna, sve èešæe primjenjivana moguænost je
ciljana integracija postupka odjeljivanja izravno u reaktor. Raz-
lièite varijante razlikuju se prema vrsti postupka odjeljivanja
kao i naèinu pogona. Cilj ovog rada bilo je pojašnjenje analogi-
ja izmeðu tri razlièita integrirana procesa. Promatrane su reak-
tivna destilacijska kolona, membranski reaktor i kromatografski
reaktor. Na kraju se daje skica osnovnih teoretskih znaèajki za
analizu i brzu procjenu integriranih kemijskih procesa.
(P. 231/2008 – Orig. 13 str., prij. oko 15 str.)
S. K. Ritter: UDK 66.01
Uspjesi u zelenoj kemiji
(Green success)
Dodjelom nagrada u podruèju razvitka zelene kemije nastoji se
potvrditi stav da kemiju i porast njezine proizvodnje ne treba
odmah povezivati s porastom zagaðenja okoliša. Zagaðivanje
okoliša predstavlja gubitak materijala, a time i trošak. Zato ulo-
ga kemièara treba biti ne samo pronalaÞenje rješenja pojedi-
nog tehnièkog problema veæ stalno traÞenje boljih rješenja, a to
je i uloga zelene kemije. Zelena kemija predstavlja bolju i
djelotvorniju proizvodnju industrijskih kemikalija, farmaceut-
skih proizvoda i proizvoda za široku potrošnju. Ona mora pro-
naæi puteve za bolje proizvode i procese, koji su sigurniji, koji
troše manje energije, imaju manje gubitaka i isplativiji su. U
ovom napisu prezentirani su nagraðeni proizvodi i procesi za
podruèja farmaceutske, prehrambene, polimerne proizvodnje,
kao i posebnih proizvoda.
(P. 232/2008 – Orig. 4 str., prij. oko 9 str.)
M. Jacoby: UDK 621.066
Novosti u katalizi za smanjenje štetnih emisija
(Conference delves into catalysis secrets)
Kratki osvrt na sastanak Amerièkog društva za katalizu donosi
novosti u katalizi u podruèju zaštite okoliša posebno za sma-
njenje štetnih emisija uzrokovanih benzinskim i dizelskim gori-
vom. Izvještava se o modeliranju katalitièkog ponašanja i èiš-
æenju emisija kod izgaranja benzina i dizela. Govori se o pos-
tupcima pri dobivanju tih goriva, njihovoj sve veæoj potraÞnji i
stroÞim zahtjevima u odnosu na ispušne plinove. Pri tome je
vaÞna uloga katalizatora u procesima obrade vodikom, kao i
kod uklanjanja sumpora i sumporovih spojeva kod hidrodesul-
furizacije. VaÞno je bolje upoznavanje uloge katalizatora u tim
procesima, te se navode nove metode koje se pri tome prim-
jenjuju. Za praæenje tijeka procesa i rezultata potreban je i raz-
voj analitièkih metoda, koje se posebno prilagoðavaju uvjetima
rada katalizatora u konkretnim uvjetima pri visokim pritiscima i
temperaturama. Prikazuje se teoretski i praktièki pristup tim
problemima. Posebna tema bila su dizelska goriva i primjena
katalizatora za smanjenje štetnih emisija dušikovih spojeva i
èaðe kod dizelskih motora.
(P. 233/2008 – Orig. 4 str., prij. oko 10 str.)
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M. Jacoby: UDK 661.96
Skladištenje vodika
(Hydrogen storage)
Zamjena fosilnih goriva vodikom jedan je od ciljeva istraÞivaèa
koji nastoje pronaæi alternativne izvore energije za mnoga pod-
ruèja primjene kao i transport. Prijelaz od nafte na vodik pruÞa
mnoge pogodnosti kao što je smanjenje zagaðenja okoliša ili si-
gurnost pri opskrbi energijom. No postoje još mnoga znanstve-
na i tehnološka pitanja koja treba riješiti. Razvijaju se novi
materijali i metode za proizvodnju i spremanje vodika, ali upo-
treba u velikom mjerilu ili skladištenje za primjenu u vozilima
još predstavlja velik izazov istraÞivaèima. U ovom se èlanku pri-
kazuju pogodnosti vodika kao goriva, njegova prihvatljivost s
ekološkog stanovišta, razlièiti izvori za njegovu proizvodnju te
zatim razlièite moguænosti koje znanstvenici ispituju za rješa-
vanje problema njegovog skladištenja i spremanja na mjestu
korištenja.
(P. 234/2008 – Orig. 6 str., prij. oko 10 str.)
A. H. Tullo: UDK 662.767.1
Metan-hidrati
(Methanehydrates)
Cijene prirodnog plina rastu, a potrošnja i potrebe za njim su
sve veæe. Zato njegovi korisnici i preraðivaèi traÞe nove siro-
vine za svoju proizvodnju. Malo je poznato, osim geološkim
struènjacima, da ispod oceana i vjeènog leda Arktika leÞe gole-
me kolièine metana, glavnog sastojka prirodnog plina. Metan
se tamo nalazi u obliku metan-hidrata. Pri niskim temperatura-
ma i visokim tlakovima metan je zarobljen u vidu struktura sliè-
nih kavezu unutar molekula vode u obliku kompleksa metan-
-hidrata. Kristali metan-hidrata slièe ledu, a poznati su u indu-
striji prirodnog plina, jer mogu nastajati u cjevovodima u pri-
sutnosti malih kolièina vode i kao nezgodna pojava koja za-
èepljuje cjevovod. Prirodne velike kolièine metan-hidrata u
oceanu ili Arktiku èine velike nakupine, u kojima Þive razlièite
biološke zajednice (npr. ledeni crvi slièni stonogama). Smatra
se da hidrati okruÞuju gotovo sve kontinente i mogli bi pred-
stavljati buduæe izvore energije za nove generacije. Dobivanje
metan-hidrata iz njegovih leÞišta nije jednostavno rješiv pro-
blem i predstavljat æe izazov za potencijalne korisnike jednog
dana.
(P. 235/2008 – Orig. 2 str., prij. oko 4 str.)
G. Hess: UDK 662.754
Smjernice etanola
(Ethanol policy)
Postoji velik broj razloga za pronalaÞenje novih alternativnih iz-
vora energije, posebno obnovljivih izvora. Jedno od biogoriva
èija proizvodnja raste je i bioetanol. Upotrebljava se kao doda-
tak benzinu za poboljšanje oktanskog broja i za smanjenje štet-
nih emisija, ali sve više i kao nadomjestak za benzin, ili glavno
gorivo. U napisu se govori o politici proizvodnje i korištenja
etanola kao energetskog izvora u SAD-u. Pobornici upotrebe
etanola kao izvora energije smatraju da etanol kao obnovljivi
izvor energije predstavlja sigurnost za energetsku i industrijsku
proizvodnju. Protivnici, meðutim, postavljaju pitanje o vri-
jednosti proizvodnje energije iz Þitarica, kukuruza. Dapaèe,
oni smatraju da je kao biogorivo etanol najslabije rješenje jer su
njegove koristi najskuplje po utrošku energije potrebne za
njegovu proizvodnju. Konaèno u raspravi se javljaju i protivnici
upotrebe potencijalnih prehrambenih sirovina za proizvodnju
energije. U napisu se navode razlièiti stavovi i argumenti u toj
raspravi.
(P. 236/2008 – Orig. 3 str., prij. oko 8 str.)
H. Groenewold: UDK 66.099.2
Granulacija raspršivanjem u vrtloÞnom sloju
(Wirbelschicht-Sprühgranulation)
Granulacija raspršivanjem u vrtloÞnom sloju postala je vrlo us-
pješan postupak sušenja, koji se primjenjuje za prevoðenje
tekuæina koje sadrÞe krutinu u suhi proizvod u samo jednom
procesu. Tome su doprinijele mnoge prednosti koje ima ova
metoda, kao što je moguænost utjecanja na velièinu nastalih
èestica i nasipnu gustoæu, vrlo precizna kontrola temperature
proizvoda i opæenito niska temperatura postupka. U ovom na-
pisu daje se kratki prikaz metode raspršivanja za granuliranje u
vrtloÞnom sloju, navode se moguænosti metode, potrebe za
dodatnim postupcima u odreðenim sluèajevima, te prednosti i
nedostaci metode. Proizvoðaèi ureðaja nastoje posebnim do-
dacima i konfiguracijama prilagoditi izvedbu za veæi broj pri-
mjena.
(P. 237/2008 – Orig. 2 str., prij. oko 3 str.)
J. Schubert: UDK 531.7 : 535.23
Odreðivanje velièine èestica pomoæu laserske difrakcije
(Laserbeugung neu definiert)
Analiza velièine èestica konvencionalno se dugi niz godina pro-
vodila tradicionalnim metodama prosijavanja i sedimentacije.
Novija metoda koja se primjenjuje posljednja dva desetljeæa je
statièko raspršivanje laserskih zraka. Prednosti te metode su
kratkotrajnost analize, lako rukovanje, reproducibilnost i uèin-
kovitost. Posebno se to odnosi na brojne primjene u podruèju
velièina èestica od 100 nm do 1000 m, gdje klasièni postupci
nisu odgovarajuæa alternativa. U ovom èlanku se opisuju broj-
ne primjene opisane metode, koje zahtijevaju i odgovarajuæe
prilagodbe aparata za analizu.
(P. 238/2008 – Orig. 2 str., prij. oko 5 str.)
R. Gottschling: UDK 66.074.48
Visokotemperaturno uklanjanje prašine
s filtrima za vruæi plin
(Hochtemperatur-Entstaubung mit Heissgasfiltern)
Za uklanjanje èestica (magla, aerosoli, prašina) iz ispušnih pli-
nova primjenjuju se, ovisno o zahtjevima na uèinkovitost i uz
uvaÞavanje uvjeta sustava, razlièiti postupci odvajanja. To mo-
gu biti komore za sedimentaciju, centrifugalni, elektrièni, filtra-
cijski, mokri separatori, kao i drugi slièni ureðaji. Izbor odgova-
rajuæeg ureðaja za odvajanje ili kombinacije razlièitih postupa-
ka ovisi o uvjetima u sustavu, materijalu koji se odvaja i pot-
rebnoj djelotvornosti. Kod uklanjanja èestica iz ispušnih pli-
nova veoma su rašireni suhi filtri, no pri tome treba paziti da ti-
jekom odvajanja ne doðe do pojave kondenzacije. Da bi se to
izbjeglo, primjenjuje se filtracija pri visokim temperaturama.
Temperature ispušnih plinova èesto su vrlo visoke (400 °C–
650 °C). Za visoke temperature plinova razvijeni su filtri za
vruæe plinove izraðeni od materijala pogodnih za takve tem-
perature. U ovom èlanku opisuju se takvi filtri za visoke tem-
perature i do 800 °C izraðeni od keramièkih vlakana, koje je
proizvela tvrtka Theisen Gasreinigungsanlagen. Opisane su
performanse filtra, njegova struktura i funkcioniranje.
(P. 239/2008 – Orig. 2 str., prij. oko 7 str.)
B. Ramesh Babu i sur.: UDK 620.197
Inhibiranje korozije èelika u solnoj kiselini
(Effect of N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide
and orthophenylenediamine on the corrosion inhibition
of carbon steel in 1 mol/L HCl)
Korozija èelika u kiselim otopinama ima veliku vaÞnost u prak-
si. Tako je korozija vrlo znaèajna kod kiselinskog odmašæivanja
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Þeljeza i èelika, kemijskog èišæenja u metalurgiji, kod prido-
bivanja nafte i drugih petrokemijskih procesa. Jedan od naj-
èešæih naèina zaštite od korozije je upotreba organskih inhi-
bitora. Kao takvi upotrebljavaju se površinski aktivne tvari, koje
se mogu upotrebljavati pojedinaèno ili u smjesama s drugim
spojevima. N-cetil-N,N,N-trimetilamonijev bromid (CTAB),
kationski tenzid, upotrebljava se za kontrolu korozije èelika u
vodenim otopinama koje sadrÞe klorove ione. Ortho-feni-
lendiamin (OPD) je neionski tenzid, koji se upotrebljava kao
inhibitor korozije èelika u HCl. Cilj ovog rada bilo je istraÞi-
vanje kombiniranog djelovanja kationskog CTAB i neionskog
OPD na inhibiciju korozije èelika u jednomolarnoj otopini
HCl, što je usporeðeno s rezultatima pokusa s pojedinaènim
komponentama.
(P. 240/2008 – Orig. 9 str., prij. oko 15 str.)
M. Rechberger i sur.: UDK 621.926
Bionika i tehnike usitnjavanja
(Bionik und Zerkleinerungstechnik)
Bionika je strategija koja rješenja tehnièkih problema pronalazi
u primjerima iz prirode. Jednim od prvih zaèetnika bionike
moÞe se smatrati Leonardo da Vinci. Kao znanstvena disciplina
bionika se sustavno bavi tehnièkom obradom i primjenom
konstrukcija, postupaka i osnova razvoja bioloških sustava. Pri
tome se moÞe podijeliti u primjenu principa evolucije za stra-
tegiju optimaliziranja i primjene rezultata evolucije kao uzor za
procese i proizvode. U ovom preglednom radu razmatra se
strategija bionike primijenjena na primjeru tehnike usitnja-
vanja. Posebno se osvræe na tehnièke procese usitnjavanja
sjeèenjem. Meðu njima je vaÞan postupak granulacije plastiè-
nih materijala sjeckanjem u mlinovima za sjeckanje ili granula-
torima. Oni se razlikuju po konstrukciji, geometriji noÞeva i
pokretnih i statiènih dijelova. Prirodni uzor tim ureðajima
predstavljaju zubi glodavaca, koji kod nekih Þivotinja predstav-
ljaju sustav ne samo za sjeckanje veæ i za hvatanje. Kao osnova
za optimiranje aparata za sjeckanje postavlja se moguænost sa-
mostalnog oštrenja sjekaèa koju posjeduju neke Þivotinje, što
se predlaÞe kao inovacija u ovom napisu.
(P. 241/2008 – 13 str., prij. oko 19 str.)
ZAŠTITA OKOLIŠA
J. Wiesner: UDK 614.715
Smjernice EU za kolièinu èestica u atmosferi
(Nicht länger in der Schwebe)
U zemljama Europske zajednice postoje sigurnosne smjernice
za sadrÞaj èestica u atmosferi bliskoj tlu. Smjernice su usugla-
šene s procjenama zdravstvenih rizika od oneèišæenja zraka fi-
nim prahom u optereæenim gradskim podruèjima. Emisije finih
i ultrafinih èestica u tim se zemljama poveæavaju i imaju zna-
èajno negativno djelovanje na ljudsko zdravlje. Regulative se
odnose na èestice velièine do 10 m. Dopuštena emisija takvih
èestica iznosi maksimalno 40 g po m3 kao srednja godišnja
vrijednost, prema propisima koji vrijede od 2005. godine. Po-
oštrenje propisa oèekuje se od 2010. godine. U napisu se go-
vori o saznanjima epidemiologa i toksikologa o štetnosti i
zdravstvenim rizicima emisija èestica za ljude u gradskim pod-
ruèjima, posebno za dišne puteve i krvoÞilni sustav. Razmatraju
se definicije i štetnost èestica prema sastavu, velièini i porijeklu.
(P. 242/2008 – Orig. 2 str., prij. oko 3 str.)
A. Garib i sur.: UDK 628.55
Klorom inicirane reakcije halogeniranih ugljikovodika
(Chlorine atom initiated reactions of selected tropospheric
halocarbons)
Halogeni se smatraju vaÞnim atmosferskim oksidansima u gra-
niènom morskom sloju. Analiza smanjivanja ozonskog sloja i
prateæeg smanjenja koncentracije ugljikovodika C2-C6 u arktiè-
kom graniènom morskom sloju pokazala je uvjerljive dokaze o
sudjelovanju klora u tim procesima. Smatra se da je radikal OH
glavni oksidans i prirodni “èistaè” troposfere tijekom dana.
Njegova koncentracija u graniènom morskom sloju 100 puta je
veæa od koncentracije aktivnog klora. No tijekom izlaska Sunca
koncentracija klora znatno se poveæava i reakcije oksidacije
ugljikovodika s klorom su za dva reda velièine veæe od odgova-
rajuæih reakcija s radikalom OH. To znaèi da je uloga klora kao
oksidansa za ugljikovodike znaèajna. U ovoj studiji su ispiti-
vane klorom inicirane reakcije nekoliko halogeniranih ugljiko-
vodika i njihova implikacija na troposferu u graniènom mor-
skom sloju.
(P. 243/2008 – Orig. 10 str., prij. oko 13 str.)
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